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We use a state-of-the-art optimization algorithm combined with a careful methodology to find
optimal anti-reflective coatings. Our results show that ultra thin structures (less than 300nm
thick) outperform much thicker gradual patterns as well as traditional interferential anti-reflective
coatings. These optimal designs actually combine a gradual increase of the refractive index with
patterns meant to leverage interferential effects. Contrarily to gradual patterns, they do not require
extremely low refractive index materials, so that they can actually be fabricated. Using a cheap and
easily deployable vapor deposition technique, we fabricated a 4-layer anti-reflective coating, which
proved very efficient over the whole visible spectrum despite a total thickness of only 200 nm.
The idea of using a gradual medium for suppressing
wave reflections between two distinct materials has been
proposed as early as 1879 by Lord Rayleigh.1 Properly
designed gradual refractive index materials lower un-
wanted light reflection for a broad range of frequency
and present a large angular acceptance. Since collecting
a maximal amount of light is a crucial issue for many
devices, like solar cells or detectors for instance, a lot of
efforts have been devoted to the realization of such anti-
reflective coatings based on the aforementioned graded
refractive index (RI) approach.2 Original concepts and
formalisms have been specifically developed to identify
continuous gradual RI profiles that would be able to mini-
mize light reflection over a broad range of wavelength and
for any incident angle.3–8 All these RI gradient profiles,
described by Gaussian, Quintic or Exponential functions,
require two main conditions: (i) the graded layer must
start with the refractive indices of the initial medium (of-
ten air) and terminate with the RI of the substrate (ns),
(ii) an adiabatic transition is necessary, which means that
the overall thickness of the AR coating ends up being
larger than one wavelength. Both requirements make
it however extremely challenging to realize such a thick
multilayer whose RI should typically vary from 1 to ns.
Two main strategies relying either on the step stair RI
approximation or on patterned surfaces are employed to
satisfy as far as possible such conditions2.
The former approach allowed to realize a very low re-
fractive index of 1.05 using an oblique-angle deposition
called GLAncing Angle Deposition method (GLAD) on
SiO2 and about 500nm thick graded AR coating involv-
ing 5-7 layers have been realized9–13. However technolog-
ical limitations hinder the realization of thicker graded
profiles that integrate hundreds of layers, so that the
overall thickness of the already fabricated coatings are
smaller than the wavelength – and their performances are
far from the performances of theoretical gradual struc-
tures.
It has been recently underlined that the strategy based
on leveraging destructive interference to lower the re-
flectance may present better performances since the re-
fractive index matching and the adiabatic conditions are
not satisfied for realistic devices coating14. The most
simple structure for this interferential approach is the
well-known quarter-wave layer which cancels out the re-
flection for a targeted wavelength and for a given inci-
dent angle. Multilayers combining a few quarter-wave
and half-wave layers allow to extend these properties
over a wider range of frequencies and of incidence an-
gles. This approach leads to very thick structures (hun-
dreds of microns) which are, due to manufacturing con-
straints, difficult to fabricate15,16 and costly. From the
mathematical point of view it is difficult to find the best
choice of layers since no analytic solutions can be found
for such complex systems. Optimization methods such
as Needle17 or simulated annealing16 and others18 are
thus employed to numerically tackle this problem. The
major issue here concerns the convergence of the opti-
mization scheme toward the best solution. In practice, it
amounts to finding a global minimum for a cost func-
tion in a parameter landscape which presents numer-
ous local minima and except in a few cases19 it is not
possible to certify that the obtained solution is optimal.
We underline that parallel search techniques like genetic
algorithms and evolution strategies have some built-in
safeguards to forestall misconvergence.11,20. Finally, in-
terferential multilayered coatings often involve a limited
number of films whose thicknesses are typically of a few
hundreds of nanometers14. Up to date, the conception of
efficient and thin AR coating wobbles between continu-
ously graded RI and interferential strategies.
In this work, we use an evolutionary algorithm called
Differential Evolution (DE) that is particularly suited
for optimizing photonic structures19 to find optimal AR
coatings whose overall thickness only in the 100−200nm
range, which roughly corresponds to the thickness of a
quarter-wave layer. By realizing a systematic study of
the optimal design as a function of the thickness, we show
that our optimal AR coatings combining gradual and in-
terferential patterns outperform structures that are more
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2than a micron thick. In addition, our designs satisfy the
fabrication constraints since they do not require to syn-
thesize a front layer with a very low refractive index close
to 1. We indeed found feasible and robust structures
whose the refractive index ranges from 1.2 to ns = 3.5.
As a proof of concept, we have fabricated a 200nm thick
nano-patterned AR coating with a vapor deposition tech-
nique – a low cost and easily scalable industrial process.
To identify the optimal RI profile for a given thickness
d, the structure is divided in N sub-layers, named pix-
els, of equal thickness dpix = d/N . An incoming plane
wave propagating in air of optical index na = 1 illumi-
nates the AR coating backed by a substrate presenting a
high refractive index ns = 3.5. We define the cost func-
tion as the reflection coefficient < R(λ, θ) > averaged
for both polarized TE and TM waves in the wavelength
range ∆λ = [400, 900]nm and for an incident angle range
∆θ = [0◦, 80◦]:
< R(λ, θ) >=
1
∆λ∆θ
∫∫
R(λ, θ)dλdθ (1)
We assume that the materials are not dispersive.
The numerical calculations are made with an open
source code based on the S-matrix method for stabil-
ity reasons.21. The AR coating RI profile is encoded in
a vector x whose components are the refractive indices
ni of each pixel i in the range of [1, N ]. The first and
N th layers are respectively adjacent to the air medium
and the substrate. We then use Differential Evolution
in its current-to-best DE2 version to minimize the cost
function.22,23 In this framework, each generation is con-
stituted of Np vectors x. The cost function of each vector
xn (n = 1, 2, ..., Np) is compared to an offspring v that
combines the difference between two randomly chosen in-
dividuals (xr1 and xr2) and the difference between the
best individual xb for this generation and the vector xn:
v = xn + α(xb − xn) + F (xr1 − xr2). (2)
The vector corresponding to the lowest cost function
is kept, while the other one is discarded. To increase
the diversity of the population, a mutation process with
variable-wise mutation rate CR mixes the genes of the
parent and of the offspring: the parent xn is replaced
by the mutant offspring if the latter lowers the cost func-
tion. Our optimizations are performed with a population
Np = 30, a mutation probability CR = 0.8, α = 0.6 and
F = 0.9.
To check that such an approach allows to converge
when the number of pixels is increased, the average re-
flectivity of an AR coating is computed for an increasing
number of layers while keeping the overall thickness to
200nm, Fig. 1. We underline that light propagates from
left to right i.e. propagating from air towards the silicon
substrate. Without any AR coating (zero pixel) the av-
erage reflectivity of the barre silicon is around 41%. The
reflectivity decreases to 3.3% when the number of pixels is
increased. This optimal reflectivity is essentially reached
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FIG. 1. Average reflectivity as a function of the number of
pixels for a 200nm thick AR coating. The insets represent the
RI of the sub-layer for an increasing number of pixels. The
incoming wave propagates from air to the substrate which
are respectively placed at the left and right sides of the AR
coating.
when the number of pixels is larger than 3 – which cor-
responds to a nano-structuration at the scale of few tens
of nanometer, far below the conventional quarter-wave
thickness. Even if the complexity of the optimization
problem increases with the number of pixels, the fact
that the reflectivity converges towards a minimum value
makes us confident that the profiles are close enough to
the optimal solution. Furthermore, we have applied this
methodology to several thicknesses to make sure that the
process had actually converged. This point is extremely
important because there is, in general, no way of de-
termining whether a solution produced by a numerical
optimization process is optimal.
The evolution of the RI profile brings an interesting
physical insight about what is the best strategy to adopt
for a given number of layers. In the case of a small num-
ber of sub-domains, 2 or 3 pixels, the optimal AR coating
resembles a gradual RI profile (inset of Fig. 1). However,
when the number of pixels increases this gradual profile
becomes chopped. These RI discontinuities are a clear
signature of an interferential structure that is combined
with the graded profile. We assist to the emergence of a
stable RI profile as the number of pixels increases. For
example, the first discontinuity arising at a distance of
about 70nm from the air interface persists when the RI
profile is refined. These results also show that any opti-
mal structure with a relatively low number of layers start-
ing with only 4 layers includes a nanostructured pattern
for interferential reasons.
We now monitor the AR coating performance as a
function of its thickness by calculating the average re-
flectivity as a function of d, Fig. 2. Simulations have
been obtained for pixels presenting a thickness dpix set-
tled between 15 to 20nm. Whatever the thickness of the
AR coating, the structures produced by the DE2 algo-
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AR thickness (nm)
FIG. 2. Mean reflectivity plotted with a logarithm scale as a
function of the AR coating thickness.
rithm outperforms the Gaussian, exponential and quin-
tic graded profiles. Even thick gradual profiles of 1µm
present worth performances since the refractive index
matching condition is not satisfied when a 1.4 minimal
threshold is imposed for the optical index. We also ob-
serve that thin AR coatings of only 200 − 400nm thick
are very efficient since the reflectivity lowers to about
−30 dB, respectively 3.4% and 2.4%. In comparison, the
average reflectivity attains −33 dB (2.3%) for a thickness
of 1µm.
To evaluate the gain in terms of the reduction of the re-
flectivity, we calculate the ratio of the average reflectivity
for the Gaussian, exponential and quintic profiles to that
of the optimized structures, Fig. 3. Very thin optimized
structures with thicknesses of less than 300 nm present
a reflectivity at least twice lower than the conventional
graded profiles. Figures 3b-c show the evolution of the
RI profile for a thickness increasing from 100 to 300 nm
for pixels of 20nm. As explained above, thin structures
of less than 300 nm start with a first layer whose refrac-
tive index is higher than the minimal value of 1.2. For
a larger thickness the first hundred of nanometer is con-
stituted of layers presenting the minimal refractive index
1.2 just as for the graded profiles. For the last section of
the structure, the refractive index increases toward the
index of the silicon substrate but with some discontinu-
ities. These brutal variations superimposed on a gradual
pattern are clearly responsible for the enhancement of
the efficiency of the optimal structures. This strategy
explains that even thick AR coatings optimized by the
DE2 algorithm overpass the Gaussian, Quintic or Expo-
nential patterns. A thickness of 200nm appears as a good
compromise in terms of mean reflectivity (3.4%) and re-
flectivity reduction (2.5 times lower than the Gaussian
profile). This very thin optimized AR coating presents
a mean reflectivity equivalent to that of a one micron
thick gradual Gaussian or Quintic structure. The evolu-
tion of the reflectivity (averaged on both polarizations)
for the 200nm thick structure shown Fig. 3c is depicted
on Fig. 4a. Its reflectivity averaged over the wavelength
range [400, 900]nm lowers to 0.15% in normal incidence,
reaches 0.6% at 45◦ and increases to 2.9% at 60◦.
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FIG. 3. (a) Reflectivity reduction as a function of the thick-
ness d. (b,c and d) RI profiles for the optimized AR coatings
of respective thicknesses 100, 200, 300 (nm).
The robustness of the 200nm thick optimal structure
against errors in the RI profile is evaluated on figure 4b.
For that purpose, the mean reflectivity < R(λ, θ > is
averaged over 1000 trials for which a random modulation
of strength ∆n/n is applied to the RI of each the 10
pixels. Although the mean reflectivity is degraded as
the RI errors increase, it reaches only 4.1% when each
pixel is affected by a high RI variation of ∆n/n = 10%.
These results prove that efficient and robust ultra thin
AR coating can be realized with the current fabrication
processes.
To demonstrate how effective is our approach, we de-
sign a realistic 200 nm thick AR coatings consisting of
4-layers on top of a a thick crystalline silicon wafer. The
DE2 algorithm is used to find the optimal AR coating
for such an overall thickness. The refractive index and
the thickness of each layer are the parameters that have
to be optimized. They were respectively restricted to
the intervals [20, 100] nm and [1.2, 3.5], by considering
only lossless and non dispersive materials. The opti-
cal parameters of our optimal AR coating, shown fig-
ure 5a, are [24, 61, 72, 43] nm for the thicknesses and
[1.6, 1.2, 2.2, 3.4] for the refractive indices. The theoreti-
cal optical properties of this 4-layers structure evaluated
with the optical absorption for the silicon wafer are very
close to that obtained with the 10 pixels AR coating. The
average reflectivity is 0.22%, 1.1% and 4.1% respectively
for normal incidence, a 45◦ and a 60◦ incidence angle.
The mean reflectivity < R(λ, θ) > slightly increases to
4.3% when the losses of the silicon are considered.
As illustrated by our approach, effective AR coatings
require a fine control of each layer’s refractive index and
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(a)
✓ = 0 
<latexit sha1_base64="q+aH4h T/cifoenkrShWlos1ViL0=">AAAC13icjVHLSsNAFD3GV62vqEs3wS K4kJK40U2x6MalgvVBW0syjjqYJmEyEUspuhK3/oBb/RM/QfwD/Qvv jBHUIjohyZlzzzkzdyZIQpEq130ZsAaHhkdGC2PF8YnJqWl7ZnYvjT PJeI3FYSwPAj/loYh4TQkV8oNEcr8dhHw/ON/U9f0LLlMRR7uqk/Bm 2z+NxIlgviKqZc82lhvqjCu/4h51G0xI1mvZJbfsmuH0Ay8HpfWnYu UawHZsP6OBY8RgyNAGRwRFOISPlJ46PLhIiGuiS5wkJEydo4cieTNS cVL4xJ7T95Rm9ZyNaK4zU+NmtEpIrySng0XyxKSThPVqjqlnJlmzv2 V3TabeW4f+QZ7VJlbhjNi/fJ/K//p0LwonWDM9COopMYzujuUpmTkV vXPnS1eKEhLiND6muiTMjPPznB3jSU3v+mx9U381Ss3qOcu1Gd70Lu mCvZ/X2Q/2VsqeW/Z23FJ1Ax+jgHksYInucxVVbGEbNcq+xD0e8Ggd WlfWjXX7IbUGcs8cvg3r7h2PB5hj</latexit><latexit sha1_base64="RffN6A 97396hV2qh3uEh6k+l8gQ=">AAAC13icjVHNSsNAGBzjX61/tR69BI vgQUriRS9F0YvHCrYqViXZbutimoTNRpRSvIlXX8CLB30TH6H4BvoW frtGUIvohiSz883M7rfrx4FIlOO8DFnDI6Nj47mJ/OTU9MxsYa5YT6 JUMl5jURDJA99LeCBCXlNCBfwgltzr+AHf98+3dX3/gstEROGeuor5 ccdrh6IlmKeIOi0UGysNdcaVV3FOug0mJOudFkpO2THDHgRuBkobz/ lK/NDPV6NCHw00EYEhRQccIRThAB4Seo7gwkFM3DG6xElCwtQ5esiT NyUVJ4VH7Dl92zQ7ytiQ5jozMW5GqwT0SnLaWCJPRDpJWK9mm3pqkj X7W3bXZOq9XdHfz7I6xCqcEfuX71P5X5/uRaGFddODoJ5iw+juWJaS mlPRO7e/dKUoISZO4ybVJWFmnJ/nbBtPYnrXZ+uZ+qtRalbPWaZN8a Z3SRfs/rzOQVBfLbtO2d11Sptb+Bg5LGARy3Sfa9jEDqqoUfYl7vGI J+vQurZurNsPqTWUeebxbVh378BVmdc=</latexit><latexit sha1_base64="RffN6A 97396hV2qh3uEh6k+l8gQ=">AAAC13icjVHNSsNAGBzjX61/tR69BI vgQUriRS9F0YvHCrYqViXZbutimoTNRpRSvIlXX8CLB30TH6H4BvoW frtGUIvohiSz883M7rfrx4FIlOO8DFnDI6Nj47mJ/OTU9MxsYa5YT6 JUMl5jURDJA99LeCBCXlNCBfwgltzr+AHf98+3dX3/gstEROGeuor5 ccdrh6IlmKeIOi0UGysNdcaVV3FOug0mJOudFkpO2THDHgRuBkobz/ lK/NDPV6NCHw00EYEhRQccIRThAB4Seo7gwkFM3DG6xElCwtQ5esiT NyUVJ4VH7Dl92zQ7ytiQ5jozMW5GqwT0SnLaWCJPRDpJWK9mm3pqkj X7W3bXZOq9XdHfz7I6xCqcEfuX71P5X5/uRaGFddODoJ5iw+juWJaS mlPRO7e/dKUoISZO4ybVJWFmnJ/nbBtPYnrXZ+uZ+qtRalbPWaZN8a Z3SRfs/rzOQVBfLbtO2d11Sptb+Bg5LGARy3Sfa9jEDqqoUfYl7vGI J+vQurZurNsPqTWUeebxbVh378BVmdc=</latexit><latexit sha1_base64="2udEac 23HqpNTiMhin8OOizTiww=">AAAC13icjVHLSsNAFD2N7/qqdekmWA QXUhI3uhGKblxWsD5otSTTaTuYJmEyEUsp7sStP+BW/0j8A/0L74wp qEV0QpIz595zZu69fhyIRDnOa86amJyanpmdy88vLC4tF1aKJ0mUSs ZrLAoieeZ7CQ9EyGtKqICfxZJ7PT/gp/7VgY6fXnOZiCg8Vv2YX/S8 TijagnmKqGah2NhqqC5X3p5zOWgwIdmwWSg5Zccsexy4GSghW9Wo8I IGWojAkKIHjhCKcAAPCT11uHAQE3eBAXGSkDBxjiHypE0pi1OGR+wV fTu0q2dsSHvtmRg1o1MCeiUpbWyQJqI8SVifZpt4apw1+5v3wHjqu/ Xp72dePWIVusT+pRtl/lena1FoY9fUIKim2DC6Opa5pKYr+ub2l6oU OcTEadyiuCTMjHLUZ9toElO77q1n4m8mU7N6z7LcFO/6ljRg9+c4x8 HJdtl1yu6RU6rsZ6OexRrWsUnz3EEFh6iiRt43eMQTnq1z69a6s+4/ U61cplnFt2U9fACThZaW</latexit>
✓ = 45 
<latexit sha1_base64="Lcogoq oQU14S6MAX0nS8PTi3ZAw=">AAAC2HicjVHLSgMxFD2O7/qqunQzWAQ XUqai6KZYdONSwdpiqzITo4bOi0xGKKXQnbj1B9zql/gJ4h/oX3gTp +ID0Qwzc3LuOSe5iRf7IlGO8zxgDQ4Nj4yOjecmJqemZ/Kzc4dJlErG qyzyI1n33IT7IuRVJZTP67HkbuD5vOa1dnS9dsVlIqLwQLVjfhy4F6E 4F8xVRJ3m55srTXXJlVteWz/pNJmQrHuaLzhFxwz7A5S+g8LWY67cA7 AX5Z/QxBkiMKQIwBFCEfbhIqGngRIcxMQdo0OcJCRMnaOLHHlTUnFS uMS26HtBs0bGhjTXmYlxM1rFp1eS08YSeSLSScJ6NdvUU5Os2d+yOyZ T761Nfy/LCohVuCT2L19f+V+f7kXhHJumB0E9xYbR3bEsJTWnonduf+ pKUUJMnMZnVJeEmXH2z9k2nsT0rs/WNfUXo9SsnrNMm+JV75Iu+Md1/ gSHq8WSUyztO4XKNt7HGBawiGW6zw1UsIs9VCm7jTvc48E6snrWtXX zLrUGMs88vgzr9g1D9Jin</latexit><latexit sha1_base64="EJyIZL nfC6VDktm6Q+TLaIJLUaA=">AAAC2HicjVHLSsNAFD3GV62vapdugkV wISUVRTdF0Y1LBatFqyWZju3QNAmTiVCK4E7c+gMu3OiX+AniH+hfe GdMxQeiE5KcOfecM3NnvMgXsXKc5wFrcGh4ZDQzlh2fmJyazs3MHsRh IhmvsNAPZdVzY+6LgFeUUD6vRpK7Hc/nh157W9cPz7mMRRjsq27ETzp uMxBngrmKqHouX1uqqRZXbnll9bRXY0Kyi3qu4BQdM+wPUPoOChuP2X J095TdDXNPqKGBEAwJOuAIoAj7cBHTc4wSHETEnaBHnCQkTJ3jAlny JqTipHCJbdO3SbPjlA1orjNj42a0ik+vJKeNBfKEpJOE9Wq2qScmWbO /ZfdMpt5bl/5emtUhVqFF7F++vvK/Pt2LwhnWTQ+CeooMo7tjaUpiTk Xv3P7UlaKEiDiNG1SXhJlx9s/ZNp7Y9K7P1jX1F6PUrJ6zVJvgVe+SL vjHdf4EB8vFklMs7TmFzS28jwzmMI9Fus81bGIHu6hQdhe3uMeDdWR dWlfW9bvUGkg9eXwZ1s0bdUKaGw==</latexit><latexit sha1_base64="EJyIZL nfC6VDktm6Q+TLaIJLUaA=">AAAC2HicjVHLSsNAFD3GV62vapdugkV wISUVRTdF0Y1LBatFqyWZju3QNAmTiVCK4E7c+gMu3OiX+AniH+hfe GdMxQeiE5KcOfecM3NnvMgXsXKc5wFrcGh4ZDQzlh2fmJyazs3MHsRh IhmvsNAPZdVzY+6LgFeUUD6vRpK7Hc/nh157W9cPz7mMRRjsq27ETzp uMxBngrmKqHouX1uqqRZXbnll9bRXY0Kyi3qu4BQdM+wPUPoOChuP2X J095TdDXNPqKGBEAwJOuAIoAj7cBHTc4wSHETEnaBHnCQkTJ3jAlny JqTipHCJbdO3SbPjlA1orjNj42a0ik+vJKeNBfKEpJOE9Wq2qScmWbO /ZfdMpt5bl/5emtUhVqFF7F++vvK/Pt2LwhnWTQ+CeooMo7tjaUpiTk Xv3P7UlaKEiDiNG1SXhJlx9s/ZNp7Y9K7P1jX1F6PUrJ6zVJvgVe+SL vjHdf4EB8vFklMs7TmFzS28jwzmMI9Fus81bGIHu6hQdhe3uMeDdWR dWlfW9bvUGkg9eXwZ1s0bdUKaGw==</latexit><latexit sha1_base64="4YDA1m Cz+P8rgwMTISPuHI4/kS4=">AAAC2HicjVHLSsNAFD3Gd31VXboJFsG FlFQU3QhFNy4r2Fpsa0mmUx3Mi8lEKKXgTtz6A271i8Q/0L/wzhhFL aITkpw5954zc+/1Yl8kynGeR6zRsfGJyanp3Mzs3PxCfnGplkSpZLzK Ij+Sdc9NuC9CXlVC+bweS+4Gns9PvMsDHT+54jIRUXisejFvBe55KLq CuYqodn65udFUF1y5e1vbZ/0mE5IN2vmCU3TMsj9B6ScoIFuVKP+EJj qIwJAiAEcIRdiHi4SeBkpwEBPXQp84SUiYOMcAOdKmlMUpwyX2kr7n tGtkbEh77ZkYNaNTfHolKW2skSaiPElYn2abeGqcNfubd9946rv16O9 lXgGxChfE/qX7yPyvTtei0MWuqUFQTbFhdHUsc0lNV/TN7S9VKXKIid O4Q3FJmBnlR59to0lM7bq3rom/mEzN6j3LclO86lvSgIfGOQxqm8WSU ywdOYXyfjbqKaxgFes0zx2UcYgKquTdwz0e8GidWtfWjXX7nmqNZJp lfFvW3RtIcpba</latexit>
✓ = 60 
<latexit sha1_base64="Czrt6N wZ2/rcz0OjToSNEcqsQ4U=">AAAC2HicjVHLSsNAFD2Nr1pf1S7dBIv gQkrqQt0URTcuK9gH2irJOLaDaRImE6EUoTtx6w+41S/xE8Q/0L/wz piCIkUnJDlz7jln5s54kS9i5ThvGWticmp6Jjubm5tfWFzKL6/U4zCR jNdY6Iey6bkx90XAa0oonzcjyd2e5/OGd32o640bLmMRBieqH/F2z+0 E4kowVxF1kS+0Nluqy5Vb2XbOBy0mJLu9yBfLJccM2/kFRqXi3kuuMg RQDfOvaOESIRgS9MARQBH24SKm5wxlOIiIa2NAnCQkTJ3jFjnyJqTi pHCJvaZvh2ZnKRvQXGfGxs1oFZ9eSU4b6+QJSScJ69VsU09MsmbHZQ9 Mpt5bn/5emtUjVqFL7F++kfK/Pt2LwhV2TQ+CeooMo7tjaUpiTkXv3P 7WlaKEiDiNL6kuCTPjHJ2zbTyx6V2frWvq70apWT1nqTbBh97l9wseD +pbpbJTKh87xf0DfI0sVrGGDbrPHezjCFXUKLuPRzzh2Tq1htaddf8 ltTKpp4Afw3r4BDzQmKQ=</latexit><latexit sha1_base64="fSo7NA UmVuF3CEhOHyl8o3ArZxc=">AAAC2HicjVHLSsNAFD3Gd3xFXboJFsG FlNSFuhFFNy4VbCu2VZJxrIN5MZkIpQjuxK0/4MKNfomfIP6B/oV3x hQqIjohyZlzzzkzdyZIQ5Epz3sbsAaHhkdGx8bticmp6Rlndq6WJblk vMqSMJFHgZ/xUMS8qoQK+VEquR8FIa8Hl7u6Xr/iMhNJfKg6KW9Ffjs W54L5iqhTZ7650lQXXPmba95Jt8mEZNenTqlS9sxwvR+gVyptvdib6e OrvZ84r2jiDAkYckTgiKEIh/CR0dNABR5S4lroEicJCVPnuIZN3pxU nBQ+sZf0bdOsUbAxzXVmZtyMVgnpleR0sUSehHSSsF7NNfXcJGv2t+y uydR769A/KLIiYhUuiP3L11P+16d7UTjHhulBUE+pYXR3rEjJzanonb t9XSlKSInT+IzqkjAzzt45u8aTmd712fqm/m6UmtVzVmhzfOhd9l/w7 6C2Wq545cqBV9rewdcYwwIWsUz3uY5t7GEfVcru4AFPeLaOrRvr1rr 7kloDhWce34Z1/wluHpoY</latexit><latexit sha1_base64="fSo7NA UmVuF3CEhOHyl8o3ArZxc=">AAAC2HicjVHLSsNAFD3Gd3xFXboJFsG FlNSFuhFFNy4VbCu2VZJxrIN5MZkIpQjuxK0/4MKNfomfIP6B/oV3x hQqIjohyZlzzzkzdyZIQ5Epz3sbsAaHhkdGx8bticmp6Rlndq6WJblk vMqSMJFHgZ/xUMS8qoQK+VEquR8FIa8Hl7u6Xr/iMhNJfKg6KW9Ffjs W54L5iqhTZ7650lQXXPmba95Jt8mEZNenTqlS9sxwvR+gVyptvdib6e OrvZ84r2jiDAkYckTgiKEIh/CR0dNABR5S4lroEicJCVPnuIZN3pxU nBQ+sZf0bdOsUbAxzXVmZtyMVgnpleR0sUSehHSSsF7NNfXcJGv2t+y uydR769A/KLIiYhUuiP3L11P+16d7UTjHhulBUE+pYXR3rEjJzanonb t9XSlKSInT+IzqkjAzzt45u8aTmd712fqm/m6UmtVzVmhzfOhd9l/w7 6C2Wq545cqBV9rewdcYwwIWsUz3uY5t7GEfVcru4AFPeLaOrRvr1rr 7kloDhWce34Z1/wluHpoY</latexit><latexit sha1_base64="TMspOv Gz+zbVM7gDS6vjNrfhH04=">AAAC2HicjVHLSsQwFD1TX+P4qs7STXE QXMiQcaFuBNGNyxGcBzoqbYwa7Is0FYZBcCdu/QG3+kXiH+hfeBM7o IhoStuTc885yU2CNJSZZuy15IyMjo1PlCcrU9Mzs3Pu/EI7S3LFRYsn YaK6gZ+JUMaipaUORTdVwo+CUHSCq11T71wLlckkPtD9VBxH/kUszyX 3NVGnbrW32tOXQvtb6+xk0ONS8ZtTt9aoMzs89gMMSzUUo5m4L+jhDA k4ckQQiKEJh/CR0XOEBhhS4o4xIE4RkrYucIMKeXNSCVL4xF7R94Jm RwUb09xkZtbNaZWQXkVOD8vkSUinCJvVPFvPbbJhf8se2Eyztz79gyI rIlbjkti/fEPlf32mF41zbNoeJPWUWsZ0x4uU3J6K2bn3pStNCSlxBp 9RXRHm1jk8Z896Mtu7OVvf1t+s0rBmzgttjnezy68X/Dtor9UbrN7YZ 7XtneKqy1jEElboPjewjT000aLsPh7xhGfn0Ll17pz7T6lTKjxVfBv OwwdBTpbX</latexit>
 n/n(%)
<latexit sha1_base64="kJBN2erCGzjot+dIFxFgkEGvlQs=">AAAC1HicjVHLSs NAFD2Nr1ofjbp0E1oKFaEmbnRZ1IXLCvYBTSlJOq2haRKSiVCqK3HrD7hxod8k/oH+hXemKahFdEKSM+eec2fuvXbouTHX9beMsrC4tLySXc2trW9s5tWt7UYcJJHD6k7gB VHLtmLmuT6rc5d7rBVGzBrZHmvaw1MRb16zKHYD/5KPQ9YZWQPf7buOxYnqqnnzjHnc0vwDXyubpb2uWtQrulzaPDBSUKwWzP0nALVAfYWJHgI4SDACgw9O2IOFmJ42DOgI ietgQlxEyJVxhlvkyJuQipHCInZI3wHt2inr017kjKXboVM8eiNyaiiRJyBdRFicpsl4IjML9rfcE5lT3G1MfzvNNSKW44rYv3wz5X99ohaOPo5lDS7VFEpGVOekWRLZFXF z7UtVnDKExAnco3hE2JHOWZ816Yll7aK3loy/S6Vgxd5JtQk+xC1pwMbPcc6DxmHF0CvGBU36BNOVxS4KKNM8j1DFOWqoy5k/4hkvSkO5Ue6U+6lUyaSeHXxbysMn422Vq g==</latexit><latexit sha1_base64="HY/q+BFK6muE3tASYTmfNoJSw+c=">AAAC1HicjVHLSs NAFD2Nr1ofjbp0EyyFilATN7os6sJlBfuAppQkndbQNAnJRCjVlbh15c6tfpP0D/QvvDNNQS2iE5KcOfecO3PvtUPPjbmuTzLKwuLS8kp2Nbe2vrGZV7e263GQRA6rOYEXR E3bipnn+qzGXe6xZhgxa2h7rGEPzkS8ccOi2A38Kz4KWXto9X235zoWJ6qj5s1z5nFL8w99rWQW9ztqQS/rcmnzwEhBobJnHjxNKqNqoL7BRBcBHCQYgsEHJ+zBQkxPCwZ0 hMS1MSYuIuTKOMMdcuRNSMVIYRE7oG+fdq2U9WkvcsbS7dApHr0ROTUUyROQLiIsTtNkPJGZBftb7rHMKe42or+d5hoSy3FN7F++mfK/PlELRw8nsgaXagolI6pz0iyJ7Iq 4ufalKk4ZQuIE7lI8IuxI56zPmvTEsnbRW0vG36VSsGLvpNoEH+KWNGDj5zjnQf2obOhl45ImfYrpymIXeyjRPI9RwQWqqMmZP+MFr0pduVXulYepVMmknh18W8rjJzwdl zA=</latexit><latexit sha1_base64="HY/q+BFK6muE3tASYTmfNoJSw+c=">AAAC1HicjVHLSs NAFD2Nr1ofjbp0EyyFilATN7os6sJlBfuAppQkndbQNAnJRCjVlbh15c6tfpP0D/QvvDNNQS2iE5KcOfecO3PvtUPPjbmuTzLKwuLS8kp2Nbe2vrGZV7e263GQRA6rOYEXR E3bipnn+qzGXe6xZhgxa2h7rGEPzkS8ccOi2A38Kz4KWXto9X235zoWJ6qj5s1z5nFL8w99rWQW9ztqQS/rcmnzwEhBobJnHjxNKqNqoL7BRBcBHCQYgsEHJ+zBQkxPCwZ0 hMS1MSYuIuTKOMMdcuRNSMVIYRE7oG+fdq2U9WkvcsbS7dApHr0ROTUUyROQLiIsTtNkPJGZBftb7rHMKe42or+d5hoSy3FN7F++mfK/PlELRw8nsgaXagolI6pz0iyJ7Iq 4ufalKk4ZQuIE7lI8IuxI56zPmvTEsnbRW0vG36VSsGLvpNoEH+KWNGDj5zjnQf2obOhl45ImfYrpymIXeyjRPI9RwQWqqMmZP+MFr0pduVXulYepVMmknh18W8rjJzwdl zA=</latexit><latexit sha1_base64="5HHYK+Ca85qlckDUhuS4624uPbQ=">AAAC1HicjVHLSs NAFD2Nr1ofjbp0EyyFuqmJG10WdeGygn1AW0qSTmtoXkwmQqmuxK0/4Fa/SfwD/QvvjCmoRXRCkjPnnnNn7r1O7HuJMM3XnLawuLS8kl8trK1vbBb1re1mEqXcZQ038iPed uyE+V7IGsITPmvHnNmB47OWMz6V8dY144kXhZdiErNeYI9Cb+i5tiCqrxe7Z8wXthEehEalW97v6yWzaqplzAMrAyVkqx7pL+higAguUgRgCCEI+7CR0NOBBRMxcT1MieOE PBVnuEWBvCmpGClsYsf0HdGuk7Eh7WXORLldOsWnl5PTQJk8Eek4YXmaoeKpyizZ33JPVU55twn9nSxXQKzAFbF/+WbK//pkLQJDHKsaPKopVoyszs2ypKor8ubGl6oEZYi Jk3hAcU7YVc5Znw3lSVTtsre2ir8ppWTl3s20Kd7lLWnA1s9xzoPmYdUyq9aFWaqdZKPOYxd7qNA8j1DDOepoqJk/4gnPWlO70e60+0+plss8O/i2tIcPfyOUIQ==</lat exit>
(b)
200 nm thick AR
<
R
( 
,✓
)
>
%
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FIG. 4. (a) Reflectivity spectra calculated for three incident
angles 0◦, 45◦, 60◦ for the optimized 200 (nm) thick AR coat-
ing shown in fig. 3c. (b) Mean reflectivity as a function of the
strength ∆n/n of the RI disorder induced on each 10 pixels
for a 200nm AR coating.
thickness. The stoechiometric materials available indices’
list is finite and not precise enough to realize such simu-
lated structures. Moreover the GLAncing Angle Deposi-
tion method (GLAD) is not adapted for structures that
do not present a monotonic increase of the refractive in-
dex conversely to gradual AR coatings10,11,24. Our thin
structures require indeed to deposit a high refractive in-
dex layer on top of a low refractive layer. We tackle this
issue by the use of a reactive sputtering process. From
an industrial point of view, sputtering is known to be
easily scalable and the use of only one target reduces the
fabrication cost of this system. The reactive sputtering
process allowed us to realize the 4-layer AR coating and
could also be used to realize more complex structures
with a higher number of layers.
We deposit non-stoechiometric silicon oxynitride
SixOyNz layers thanks to reactive radiofrequency mag-
netron sputtering25. With this technique, a pure sili-
con target (100 mm in diameter) is sputtered with a
radiofrequency power at 250 W and 13.56 MHz in at-
mosphere of Ar/O2/N2. The substrate is placed on the
rotating substrate holder at 9.5 cm in front of the tar-
get. The gas flows FAr, FO2 and FN2 are controlled by
mass flowmeters. In this study, FAr and FN2 are fixed;
whereas O2 was periodically supplied using a rectangu-
lar pulsed flow rate from 0 during the off-time Toff , to a
maximum flow rate FmaxO2 during the on-time Ton. De-
pending on pulsed parameters (Ton, Toff and FmaxO2),
time-averaged O2 flow rate is tuned during target sput-
tering, and allows us to control precisely the composition
of the deposited film, e.g. x, y and z in SixOyNz ma-
terial. Finally, we are able to obtain a large range of
refractive indices from 1.45 for silicon oxide to 3.74 for
silicon-rich films25.
The reflectivity of the structure shown in figure 5c is
measured with a halogen lamp used as a visible light
source. The reflected signal is imaged on the slits of
a 32 cm focal length monochromator and then detected
by a CCD camera. In normal incidence, the experimen-
tal spectrum exhibits a reflectivity between 0.56% and
7.4%, Fig. 5c. In the 400 − 900nm range, the experi-
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FIG. 5. (a) RI profile for a 4 layers AR coating with an
overall thickness of 200nm. (b) Photography of the silicon
substrate with and without the 4 layer AR coating. (c) Ex-
perimental reflectivity as a function of the wavelength.
mental average reflectivity is reduced to 3.6% with the
AR coating instead of 44% for the bare silicon wafer.
For an oblique incident angle of 70◦, the average reflec-
tivity attains 14%. We underline that around 600nm,
a wavelength for which the refractive index of the ma-
terials have been measured, the reflectivity is as low as
could be expected. To reach even better performances
for the realized device, the simulations should take into
account the material dispersion and optical losses. This
will be left for future works. However, our structure has
a significant breakthrough in comparison with a simple
quarter wavelength AR coating of 86nm thick operat-
ing at 650nm whose average reflectivity attains 14% in
normal incidence.
In conclusion, we have demonstrated that optimal thin
AR coatings present a RI profile that combines a grad-
ual envelop with an interferential pattern. The sub-
wavelength patterning, presenting a clear interferential
role, is shown to drastically improve the optical efficiency
of AR coatings in terms of averaged reflectivity and angu-
lar acceptance. These non trivial RI discontinuous pro-
files designed by a evolutionary algorithm outperform the
continuous Gaussian profile. These original structures
have the advantage of being robust against fabrication er-
rors. Finally, a 4 layers AR coating of 200nm thick has
been realized using a vapor deposition technique. The
experimental measurements show a strong reduction of
the reflectivity in normal incidence, thus demonstrating
the feasibility of these nanostructured AR coatings with
processes that can be easily deployed.
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